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LISTADO de EVALUADORES 2011
(Informes anónimos por par ciego)
Belén Altuna (UPV)
Francisco Álvarez (UNED)
Iñigo Álvarez (Univ. Chile)
Roberto R. Aramayo (CSIC)
Sonia Arribas (UPF Barcelona)
Remedios Ávila (U. Granada)
Isabel Balza (U. Jaén)
Juan Carlos Bayón (UAM)
Fina Birulés (U. Barcelona)
Daniel Brauer (U. Buenos Aires)
Eduardo Bustos (UNED)
Antonio Campillo (U. Murcia)
Germán Cano (UAH)
Ramón del Castillo (UNED)
Francisco Colom (CSIC)
Jesús Conill (U. Valencia)
Adela Cortina (U. Valencia)
Manuel Cruz (U. Barcelona)
Javier Echeverría (Ikerbaske)
Eusebio Fernández (Carlos III de Madrid)
Francisco Ferrándiz (CSIC)
Manuel Fraijó (UNED)
Juan García Morán (UNED)
Thomas Gil (TU-Berlín)
Antonio Gómez Ramos (Carlos III de Madrid)
Carlos Gómez Muñoz (Madrid)
Carlos Gómez Sánchez (UNED)
José M. González (CSIC)
Marta González (CSIC)
Diego Gracia (U. Complutense)
María José Guerra (U. La Laguna)
Ricardo Gutiérrez (TU-Berlín)
Victoria Iturralde (UPV)
Ángeles Jiménez Perona (U. Complutense)
Francisco Laporta (UAM)
Jean Claude Leveque (CSIC)
Teresa López de la Vieja (U. Salamanca)
Ana López Sala (CSIC)
Francisco José Martínez (UNED)
Salvador Mas (UNED)
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Reyes Mate (CSIC)
Juan Mayorga (CDM/CSIC)
Armando Menéndez (U. Oviedo)
Ana de Miguel (UAM)
Javier Muguerza (UNED)
María G. Navarro (U. Amsterdam)
Faustino Oncina (U. Valencia)
Rocío Orsi (U. Carlos III de Madrid)
Lorenzo Peña (CSIC)
Antonio Pérez Quintana (U. La Laguna)
Ángel Prior (U. Murcia)
Alicia Puleo (U. Valladolid)
Quintín Racionero (UNED)
Manuel Ramos (U.Valencia)
Jacinto Rivera de Rosales (UNED)
Juan Antonio Rivera (Barcelona)
Concha Roldán (CSIC)
José Manuel Romero (UAH)
Jaime de Salas (U. Complutense)
Antolín Sánchez Cuervo (CSIC)
Julián Sauquillo (UAM)







Antonio Valdecantos (U. Carlos III)
Juan Carlos Velasco (CSIC)
José Luis Villacañas (U. Complutense)
Juan José Villarías (CSIC)
Isabel Wences (U. Carlos III)
José Antonio Zamora (CSIC)
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